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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 






























Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur 
(Q.S An Nahl : 78) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap  
(Q.S Alam Nasrah :6 – 8) 
 






















Sesederhana karyaku, aku persembahkan untuk : 
 Kedua orang tuaku, Bapak dan Bunda tercinta atas do’a dan kasih sayangnya. 
 Kakakku tersayang (mas Tardi, mbak Dewi, dan mbak Fitri) yang selalu memotivasi 
dan memberiku semangat untuk tetap maju. 



































Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian 
dan penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH STRATEGI 
PEMBELAJARAN True or False TERHADAP HASIL BELAJAR 
BIOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ASLI PADA POKOK 
BAHASAN BIOTEKNOLOGI SISWA KELAS IX B SMP 
MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011”. 
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Dalam penyusunan skripsi ini telah diusahakan sebaik mungkin, tetapi 
penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu 
skripsi ini dapat selesai karena adanya bimbingan, bantuan serta kerjasama dari 
berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin 
penulisan skripsi ini. 
2. Dra. Hj. Suparti, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, 
bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 
3. Dra. Hj. Aminah Asngad, M.Si selaku pembimbing akademik sekaligus 
pembimbing II, yang telah sabar memberikan pengarahan, bimbingan dan 
ilmunya untuk penulisan skripsi ini. 
4. Dra. Hj. Tuti Rahayu, M.Pd selaku penguji III yang telah meluangkan 
waktunya untuk menguji, mengarahkan dan memberikan nasihat. 
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5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Biologi yang tiada hentinya 
memberikan ilmu selama ini. 
6. Drs. H. Sugiyono selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, 
yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian. 
7. Dra. Ning Suainah selaku guru IPA Biologi SMP Muhammadiyah 2 
Surakarta, yang telah membantu dalam penelitian. 
8. Keluargaku yang selalu memberikan do’a dan cintanya. 
9. Sahabatku (Apri, Anggun, Imud, Rinny, Wiwin, Indri, Madden) yang selalu 
memberi dukungan dan motivasi. 
10. Semua pihak yang turut membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi 
ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita 
semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
       Surakarta,      Mei 2011 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi 
Bioteknologi dengan penggunaan strategi True or False dengan media asli siswa 
kelas IX B SMP Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi dengan strategi True or False yang dilakukan dalam tiga 
siklus. Penelitian dilakukan dengan penilaian kognitif dan afektif dalam setiap 
siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
kognitif siswa pada siklus I meningkat menjadi 6,58 dari nilai awal sebesar 5,78 ; 
sedangkan nilai rata-rata afektif sebesar 14,44 (kurang berminat ). Nilai rata-rata 
kognitif pada siklus II meningkat menjadi 6,76 dari siklus I yang hanya 6,58; 
sedangkan nilai rata-rata afektif meningkat menjadi 18.94 (cukup berminat ). Nilai 
rata-rata kognitif pada siklus III meningkat menjadi 7,88; sedangkan nilai rata-rata 
afektif meningkat menjadi 21,08 (berminat) Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi True or False 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IX B SMP Muhammadiyah 2 
Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
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